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Mi 
]aume Marques amb el veguer presidem i amb memlrres destacáis 
del Reial EsWTnent Milíiar de Girona. 
ol t , i inolt hé, s hii cscr i t 
sobre el nostrc recordac Doc-
.tür Marques, a. c. s., la desa-
parició del qual ha deixat un huit 
immens en tots aquells que Testima-
vem i tingucrem la satisfácelo de trac-
tar-lo. 
El magnífic escr i t del Doc to r 
Enríe Miramhell ens el descriu perfec-
ramcnc en tots els aspectes en els 
quals va destacar durant el t ransi t 
d'aquesta vida tan admirablement vis-
cuda amb visió d 'eternitat : l 'home, 
rinteMectual i el sacerdot. 
Perfecte exponent del que diu el 
savi que «néixer no és res, sino que 
aprontar la vida és el que val», tot al 
llarg de la seva vida ens ofereix un 
admirable procés de superació. 
Es a dir, de les primerea lli<;ons de 
la naturalesa, que segons Pascal és la 
millor mestra, i que durant tots els 
seus dies el varen acompanyar , ais 
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profunds coneíxements de l'cspcrir i 
les erudites publicacions, ais valors de 
la fe i de la religíó amb cont inuar 
afany d'amplíar horitzuns i profundi-
tat, en tots tres aspectes va ésser relle-
vant i méritos; un verltable exemple 
per a tots. 
P a r t i c u l a r m e n t , ens unia una 
vella amistat i ens mereixia admiració 
i respecte la seva natural bonhomia, 
saviesa i grans virtuts sacerdotals. 
Pocs dics abans de la inesperada 
inort , hav ia es ta t amb nosa l t r e s , 
reconforra t i b r i l l an t com poques 
vegadas l'havíem vist. La seva última 
missa fou la que ce lebra a casa, i 
aquest detall i la magnífica bomilia 
que pronuncia fan mes inesborrable i 
emotiu el seu record. 
A mes d'aquest contacte familiar i 
amical cordialitat que recontortava i 
embellia la nostra vida rural amb visi-
tes i converses que recordaven la pla-
cidesa horaciana de les Tusculanes i la 
serena bellesa deis seus clássics esti-
mats, el Doctor Marques tingué espe-
cial relació per ocupar un Uoc destacat 
d int re la Confraria de Sant jordi i 
Rcial Estament de Girona. 
En efccte, ingressá en la reial 
corporació en el capítol general de la 
festivitat de Sant jordi de l'any 1959. 
1 des d ' aque l l a da t a fou cape l l a 
d 'honor del Reial Estament Militar 
del Pr inc ipar de G i rona i després 
delegar episcopal de la Confraria de 
Sant Jordi com a successor del Doc-
tor Morera, formant part deis seus 
consells com a membre especialment 
considerat i distingit. 
La seva human i t a t i senzillesa, 
r e l l e v a n t e rud i c ió i p i e t a t , foren 
l'esperit deis nostres consells, i el to 
deis parlaments i homilies on trans-
cendien l'exemplaritar del deure i tota 
classe de valors. 
Les virtuts nobiliaries amb el seu 
contingut de tradicions i carregues, 
d'obligacions i exemplaritats, amb els 
símbols heraldics que recorden llunya-
nes heréncies de sacrifici i patriotis-
me, virtuts teotogals i cardinals, mise-
ricordia, lleialcat i monarquisme, tota 
una ética social i humana, eren glossa-
des admirablement peí nostre estimar 
Doctor Marqués de la manera mes 
persuasiva i eloqüent. 
Mai no va perdre la seva humili-
tat i simpatia, la dignitat eclesiástica 
ni la intel-ligent intuíció rural... El 
recordaré sempre quan en el marc 
solemnfssim de la Catedral, o des del 
seient episcopal que presidia la sala 
capitular, Uuint sobre els seus habits 
blancs la venera estamentaria, amb un 
somriure seré llegia escrits i homilies, 
m e n t r e la seva má esquerra , amb 
peculiars moviments rotatoris, sem-
blava que anés asseverant a I'infinit 
les seves paraules o marcant el ritme 
precís de la seva prosa equilibrada i 
perfecta... 
Peí Doctor Marqués, gran estudios 
d'arxius i de les autentiques íonts de la 
Historia, per les seves propies afec-
cions i coneixement de les terres de 
Girona, li era fácil i agradable connec-
tar amb descendents de tants castells 
que coronen turons i serralades o deis 
vells casáis que presideixen la pau de 
molts pobles, i també endinsar-se en 
el bosc frondós i complicar de les 
geneak)gies arrelades de segles en les 
nostres vides i comarques. En morir, 
deixa inacabada la historia que escri-
via sobre la nosrra corporació. 
El Reial Estament fou sens dubte 
una prolongació del seu interés per les 
qüestions historiques i una ocasió mes 
per exercir la seva innata vocació de 
catülic pedagog... 
Sabia que del feudalisme i del 
cristianisme nasqué aquella cavalleria, 
l'esperit de la qual ha arribat fins els 
nostres dies... I com León Gautbier la 
definía també com «la forma cristiana 
de la condició militar» i el cavaller 
com «el soldar cristia». Fent seves les 
paraules del Papa Lleo XII que «un 
nom ¡1-lustre, mai no deixara de teñir 
eficacia per al qui sapiga portar-lo 
amb dignitat». 
Aquest breu arricie no significa 
mes que un fervores homenatge de 
tots els membres del Reial Estament 
Militar del Principar de Girona i propi 
al seu estimat capella i conseller, a la 
seva persona, a la seva obra i al seu 
ministeri. Un emotiu record a l'amic, 
a l 'home bo, servicial i géneros, i al 
sacerdoc, que restara sempre present 
entre nosaltres i ocupara un Uoc ben 
preferent en els nostres cors. 
D'ell poden dir-se aquells versos 
del poeta vernacle que tan bellament 
resumeixen una vida profitosa, l'amor 
i l'amistat... 
Morir quan s'ha deixat una petjada 
ben impresa en eí Mire dei record. 
no és ¡)erdrc l'alé ni la miradií 
és continuar vivint després de mort. 
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